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  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد دارد و ﻋﻠﺖ در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ و داروﻳﻲ 
ﻗﺎرﭼﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻮل اﻧﺒﺎر . آن ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ
ﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه و از داري و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎ
ﻜﻲ از ﻳ. دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺳﻮي
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮات واﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ 
ﻳﻦ اﻗﻼم ورودي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺮاﺧﻮراك ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درآﺑﺰي اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮ درآﺑﺰﻳﺎن 
. ﻮﻧﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن، ﻣﺴﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن ﺷ. ﮔﺮدد
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را از اﺑﺘﺪاي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ،ﻳﻌﻨﻲ 
زﻳﺮا ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ . ازﺧﻮراك ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد
روي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ 
اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و دام .ﺑﺮداﺷﺖ،ﻃﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 0691اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﺎل . ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  08ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در . س اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪﺷﺮوع ﺷﺪﺳﻢ از آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووﻧﻮع زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ 
ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻜﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺑﺎ .ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻣﻴﻜﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮﺧﻲ  ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  5ﺗﺎ  2ﮔﺮم ﻣﺮزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  001اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ  ﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑ
دﻳﮕﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮزه از ﻗﺪرت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ 
ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺛﺮ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ( ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ) ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  5831ﻣﺴﻜﻮﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺮزه ، ﻧﻌﻨﺎء ، ﻣ ،اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻳﺸﻦ. ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
ﺑﺮ روي ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  mpp 0001، 008، 006 ، 004،002 ، 0ﻏﻠﻈﺖ 6ﻟﻴﻤﻮ و اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از . ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ و آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻗﺎرچ 
  . ﺑﻮد mpp 004ﻣﺮزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درزﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه  8002ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰدر ﺳﺎل و henaybA -ihgazzaR
. رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪﺑﺮ روي ( sisnetrohajerutaS)ﻣﺮزه
 1Bﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه داراي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ ﻗﻮي ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ادر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ. اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس )1GFA(1Gو( 1BFA)
  .ﻨﺪﻨﻛﺎرواﻛﺮول و ﺗﻴﻤﻮل ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛ
را   )sisnetrohajerutaS(، اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sabkiDدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ  
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه . ادﻧﺪدرﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار د
  . اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ  ﻗﻮي دارد
 ﺗﻮﺳﻂ )sucitisarap sulligrepsA(روي ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻬﺎز ﺗﺤﻘﻴﻖ
 005، 006،0001ﻫﺎي  درﻏﻠﻈﺖﻣﺮزه اﺳﺎﻧﺲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل tapirobanahTeenasuD
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده، ﺑﻪmpp002،003،
اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  .ه اﺳﺖاﺛﺮﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس و ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس
  .ه اﺳﺖﺷﺪ ﻣﺤﻮري ﻗﺎرچ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
از رﺷﺪ اﻳﻦ دو ﺳﻮﻳﻪ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ % 07 - 18ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮزه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 006mppﻗﺎرﭼﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﻏﻠﻈﺖ 
  . ه اﺳﺖ ﻨﻠﻲ ﻛﺎرواﻛﺮول ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪاﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻓ
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ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  0102و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  yosplAnamkoL
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ،  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ و در ﻛﻞ رﺷﺪ ﻗﺎرچ . ﺷﺪ ﻛﺎرواﻛﺮول و ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺎ
  . آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪات آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  naiqiuRuiL
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﺮﻃﺎن زا و ﻣﻮﺗﺎژﻧﻴﻚ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  .  ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﺮزه و ﻣﺮزﻧﺠﻮش و  8831ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس 
در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ  6002ل و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎ zaryoB.ﻓﻼووس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه آروﻣﺎﺗﻴﻚ  2002و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  civokoS. ﺷﺘﻪ اﺳﺖﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس دا ﺑﺮ رﺷﺪﻗﻮي 
. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ دارد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nokdifeS
  . ﺮدﻳﺪﻧﺪﮔ( ﻛﺎرواﻛﺮول ، ﺗﻴﻤﻮل ، ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ و ﺳﻴﻤﻦ ) 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻴﺘﻮﻛﻤﻴﻜﺎل و ﺧﻮاص در 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zehcnaS
  . ﻳﺪﻧﺪﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﮔﺮد
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي  5831دادار و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰدر ﺳﺎل 
ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ در روﻧﺪ رﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻃﻴﻮر  ﺑﺎﻻﺳﺖ  در زﻣﺎﻧﻲﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  001آن در ﺳﻄﺢ 
  .ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﻛﺎﻫﺶ داد ﺗﻔﺎوت
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   ﺪهﻴﭼﻜ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ، ﻛﺎرواﻛﺮول  yrovas remmuSﻲﺴﻴﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﮕﻠ( sisnetroh ajerutaS)ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه  اﺳﺎﻧﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳﻫﺪف از ا. ﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿ( enenipreT)ﻨﻦﻴو ﺗﺮﭘ( enemyS)،ﺳﻴﻤﻦ( lorcavraC)
 ﻠﻮسﻳﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژ mpp 006و  005،  004،  003ياﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آﺑﻲ ﻣﺮزه در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
در ﺧﻮراك 2Gو 1G 1B, 2B, ﻨﻬﺎيﻴآﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺪﻴو اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟ ADPدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( 6005CCTP) ﻓﻼووس
در  SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻲﻜﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓداده ﻫﺎ ﺑﺎآزﻣﻮن داﻧ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ. ﺑﻮد ﺎنﻳآﺑﺰ
اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  يو ﺑﺎﻻﺗﺮ دارا 005mppيﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه درﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ دادﻧﺸﺎن  ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺮﻓﺖﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺬ 0/10ﺳﻄﺢ 
 ,2B ,1Bﻨﻬﺎيﻴﻛﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟ. ﻓﻼووس در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻠﻮسﻳﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ آﺳﭙﺮژ
 004،  0 يروز ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﻏﻠﻈﺘﻬﺎ 02در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼوس ﭘﺲ از    2G ,1G
، 0/28، 1/87روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  04و ﭘﺲ از  1/64،  1/57، 2/25، 0/34اﺳﺎﻧﺲ آﺑﻲ ﻣﺮزه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  mpp 006و  005، 
 ﻨﻬﺎﻴﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﺶﻳاﻓﺰا. ﻣﺪﺑﺪﺳﺖ آ 0/51،  0/25، 0/28، 2/26روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  06و ﭘﺲ از  0/48، 0/68
ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن  يا ﺠﻪﻴﺘﺷﺎﻫﺪ ﻧ ﻤﺎرﻴروز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ 02 ﻲدر دوره زﻣﺎﻧ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎرﻫﺎﻴدرﺗ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
  ه اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻴﺎ -1-1
ﻣﺮزه . ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻲ رود، در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎهﻣﺮزه ﻛﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎء ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻔﻲ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ و داراي ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ، اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻲ ﻣﻌﻄﺮﮔﻴﺎﻫ
اﺻﻮﻻ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪ . ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎﺳﺖاﺳﺖ ﺸﺘﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺎﻟ
ﻏﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻚ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ داﻳﺮه اي ( 2).ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  06ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮﻛﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ . ﻛﻮﭼﻚ و در روي اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮﻛﻬﺎي ﻏﺪه دار و ﻏﺪه ﻫﺎي . آن ﮔﻴﺎه ﺑﺮﻧﮕﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻧﻘﺮه اي دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
ﻏﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ . ﺗﺮﺷﺤﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻋﻄﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻜﺴﺎن دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو
 يا ﻏﺪه يﺗﺎرﻫﺎ يودارا ازﻛﺮك ﺪهﻴﭘﻮﺷ و ﺰﻴﺗ وﻧﻮك ﻚﻳوﺑﺎر ﺑﺮگ دم ﺑﺪون ﺒﺎﻳوﺗﻘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻧﺮم آن يﻫﺎ ﺑﺮگ
از اﻳﻨﺮو ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻴﻜﺮ  ،ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ يﺣﺎو ﻲدﻫ ﮔﻞ درﻣﺮﺣﻠﻪﻣﺮزه  ﺎهﻴﮔ. داراﺳﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻓﺮاوان
( 5). رﻧﮓ ﻏﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ از ﺳﺒﺰ ﺗﺎ زرد و ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮداز اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آآن روﻳﺸﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﮔﻞ دار ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ 
ﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي دﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻗﺎب ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﭘﻬﻦ ﻛﺮده و در ﺳﺎﻳﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ آﺑﻴﺎري رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﻗﺒﺖ 04ﻛﻤﺘﺮ از 
. ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد 3ﻳﺎ ﺣﺘﻲ  2ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﻬﺖ روﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻴﺎه، ﻣﻴﺘﻮان در ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ، اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻣﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً اوا. اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﻮاره در آﻏﺎز ﮔﻠﺪﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ داس ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن.ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 04اﻧﺪام ﻫﺎي روﻳﺸﻲ ﻣﺮزه  دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﺳﺎﻧﺲ ( 9).ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ  1/8ﺗﺎ 1/4روﻳﺸﻲ ﺑﻴﻦﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﻜﺮد وزن ﺧﺸﻚ ﭘﻴﻜﺮ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻲ رﻧﮓ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ . ﻣﺮزه از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب از ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
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اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي . ﺑﻪ زرد و داراي ﻋﻄﺮ و ﺑﻮي ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه اي و ﺑﺎ ﻣﺰه اي ﻛﻪ ﻃﻌﻢ ﻓﻠﻔﻞ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ آورد، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه درﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﻧﻦ، رزﻳﻦ و ﻣﻮﺳﻴﻼژ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5/1ﺗﺎ  8/0
اﻳﻦ ﺳﻤﻮم اﮔﺮ . اﻫﻤﻴﺖ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1)
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ،  3ﺬاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن و دام اﺛﺮات ﺳﻮء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔ
ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر  021ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود . اﺛﺮات آﻟﺮژي زاﻳﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺪ
ﻧﻮع  021از اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ 
ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  21ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ (12.)ﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ آن ﺗ 42ﻗﺎرچ 
 ﺑﺴﻴﺎري ازﻛﭙﻚ ﻫﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﭙﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا. اﺳﺖ 
. ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  ﻟﻴﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮ 0002ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﻮﺷﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻏﻼت ﺗﺎ . اﺳﺖ sucitisarap.A,suvalf.A
  (53)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎرﭼﻬﺎي  
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺮار را در ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  sulligrepsAﺟﻨﺲ 
اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻃﻮل دوران ﻃﻮﻻﻧﻲ . ﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻄ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎي ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻮاره در اﻏﻠﺐ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان  sulligrepsAﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﻨﺲ . ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺧﺎك و آداﭘﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ) ﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺧ
و ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎرﭼﻬﺎي اﻧﺒﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ( ﺧﺎك 
ﺑﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻗﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎ
ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دو .ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آن و دﻳﮕﺮي . ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم اﺳﺖ
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت Hpﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ژﻧﻮم ارﮔﺎﻧﻴﺰم ، رﻃﻮﺑﺖ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا واﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم،
 ./.. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ                                                      7
 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب اﻧﺮژي (02-81.)ﮔﺎزي ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﻧﻮر و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
. ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻠﻜﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﻢ رداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
. ﺬارﻧﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زدن رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻴﮕ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ي ﻛﻪ در آن ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ 
ﻳﻜﻲ . ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد 
ه ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ار اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮد
 Qو ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻲ  CMو ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد  waآﺑﻲو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  REHو رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻌﺎدل  HRرﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﻢ رﻃﻮﺑﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد . ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺸﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪرﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴ
ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻌﺎدل 
را در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك دام
ﻣﺘﻔﺎوت  waﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ 
 33دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در دﻣﺎي  0/58waﻣﺜﺎل آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﺑﺮايﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ  1491ﻜﺎران در ﺳﺎل و ﻫﻤ raktaP. دارد wa 0/47-0/17درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ % 58رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﭙﻮر زاﻳﻲ را % 08ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس را 
ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روي داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  HR
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﻲ ﺑﺮاي  wa 0/87 suvalf.Aد ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪاﺳﭙﻮرزاﻳﻲ واﻗﻊ ﻣﻴﺸﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ در ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  wa 0/28suvalf.Aﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن ارﮔﺎﻧﻴﺰم اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ را دارد ﺑﺎ ﺷﺮا
و ﮔﺎﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎرﭼﻬﺎي  Hpﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ ، رﻃﻮﺑﺖ ،
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﺘﻴĤﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻗﺎرچ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ زا از ﻧﻈﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  (02. )ﻨﺪﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  درHpاﺛﺮ . در ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود ودر ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ ،Hpداﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در اﻧﻮاع ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ
 4آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اوﻟﻴﻪHp ﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮ ژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ. ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد
 ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ.اﺳﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮHpاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ ، ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و روﺑﻪ Hpﻛﻪ روﻧﺪ درﺟﻪ  ﺗﺨﻤﻴﺮ دراﺑﺘﺪاي
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻣﺎﺑﻪ ﺣﺪ 7.4=Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪودر 
ﺗﺄﺛﻴﺮﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  از ﻧﺎﺷﻲ Hpآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﻫﺎ ودر ﺟﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺘﻔﺎوت
درﺟﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﻧﻴﺰ روي  (ﻳﺎ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﻮدن يﻫﻮاز)اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﻔﺲ  (93).ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻛﭙﻚ ﻫﺎﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻛﺴﻴﮋن (43).رﺷﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎدر ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ 
ﻳﻜﻲ از .ﻛﭙﻜﻬﺎ ﻫﻮازي ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻛﺜﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪاﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻗﺎرچ اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﺪ روز ﻳﻜﺒﺎر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺧﻮراﻛﻬﺎي دام از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎن دادن ﻇﺮوف ﻫﺮ ﭼﻨ
وﻳﮋه اي ﺑﺮ روي رﺷﺪ وﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻗﺎرﭼﻬﺎ  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮردﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ (81-43.)ﺑﻮد
 اﻳﺠﺎد اﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ و وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي رﺷﺪ.رﺷﺪش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد  2OCدر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي  suvalf.A.دارد 
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ دارد ،وﻟﻲ دي اﻛﺴ ﺿﺮورت
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در % 02ﺑﻪ %3از 2OCﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ  راﺗﺤﻤﻞ2OCزﻳﺎد
در .،از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد2OC% 57وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ .رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ .،ﻫﻢ رﺷﺪ ﻗﺎرچ وﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد2oC%001اﻛﻢ ﺗﺮ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺎﺑﺖ و (  srednaS)ﺳﺎﻧﺪرز . ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖاز ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ %( 68)و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻢ %( 04-02) 2OCﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ، در ﺑﺮاﺑﺮ .ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد  2OCﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 ./.. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ                                                      9
 
از  و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺑﺮاي ﻣﺜﺎل وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﻮا.ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﺮارت
 رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺆﺛﺮ  ﻛﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در
 در ﻲﻳﺷﻴﻤﻴﺎ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻴﻂ در رﻃﻮﺑﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﻴﺮدﻳﺎاﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎﻣﻤﻲ ﺣﺮارت درﺟﻪ و
ﺣﻀﻮر  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﺎ در ﺷﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎي ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي
وﺛ ﺒﺎت آﻓﻼ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺮارت ت ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻨﻬﺎ وﻴﭘﺮوﺗ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ وﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﺷﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﺣﺮارت و دﻳﺪه
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (  23.)ﻲ ﺷﻮدﻣ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻮل دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻤﻲ دارد اوﻟﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ  1Bﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦآﻓ
ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ANDاﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و .در ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻮران اﺳﺖ  9و 8ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي . ﺎﺑﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗ. اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن اﺛﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻓﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ . ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن واﻛﻨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ . ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ را در 
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮا ﻧ ﻪ زدن  اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻗﺎرچ را ﻓﻘﻂ  درﺻﺪ 02ﻛﻪ ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ در ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ روي ﻣﻴﻮه ﻟﻴﻤﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ  8002,sabkiDnahilseNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
 ajerutaSﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ  7002,.latelezugidAو  6002,naczO&zaryoB. رداري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اﻧﺒﺎ
و ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ در ﺧﻮراك ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ 
ﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس در از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻗﺎرچ ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻣﺤ
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  8002,.latesabkiDو 6002,.lateigyebdimOو  8002,.late.henaybAihgazzaR.ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﻼت ﻣﻔﻴﺪ ( lorcavraC)ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻛﺎرواﻛﺮول
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺰ  0102,.latekohsAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ  اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺮ روي وزن ﺧﺸﻚ و ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم  8002,sabkiDnahilseNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
 
ن ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﭘﺎﺗﻮژن آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ وز
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ  6/52اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
ﻣﺴﻜﻮﻛﻲ . ﻗﺎرچ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺖ 
ﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي آوﻳﺸﻦ و ﻣﺮزه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮔ 7002و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻲ و زراﻋﻲ را داراﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ 
  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
    sisnetrohajerutaS         ﻣﺮزه ﻲ اﺳﺎﻧﺲﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﺗﺮﻛﻴﺐ -1-2
دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص داروﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺮزه ﺑﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و  5ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺟﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  8ولو ﻛﺎرواﻛﺮ 7ﻣﻨﻮ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻨﻠﻲ ﺗﻴﻤﻮلﺑﺨﺼﻮص 6ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺟﺰء  9ﺳﻴﻤﻦﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ .ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
 و11ﻤﻮﻧﻦﻴﻟ.درﺻﺪوﺟﻮددارد 01 ﺸﺎزﻴﻣﻘﺪارﺑ ﻫﺎﺑﻪ ازﮔﻮﻧﻪي ﺘﻜﻬﺪرﺗﻌﺪاداﺳ 01وﺗﺮﭘﻴﻨﻦﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺣﻀﻮردارﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻦﻳاي ﻫﺎ ازﮔﻮﻧﻪ يدرﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪي ا ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻚي ﮕﺮﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻨﻬﺎﻳازد21ﻨﺌﻮلﻴﺳ 8و1
 ﻧﺎم41وﻛﺎﻣﻔﻮر31ازﺑﻮرﻧﺌﻮل ﺘﻮانﻴﻣ دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻦﻳا يﻫﺎ درﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻛﻪي ا  ﺣﻠﻘﻪ2يازﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻨﻬﺎ
در ﻫﺰار اﺳﺘﻮ اﺳﺎﻧﺲ آن اﮔﺮ از  داراى ﺗﺎﻧﻦ ، ﻣﻮاد ﭼﺮب ، ﻗﻨﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺎﻧﺴﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا. ﺑﺮد
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در enemySدرﺻﺪ 52ﺗﺎ  02درﺻﺪﻛﺎرواﻛﺮول و  03ﺑﺎﺷﺪ داراى  ﮔﻴﺎه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
                                                 
 enenipreT -Ύ-01                                      dionepret -5
 enenomil -11                                     dionovalf -6
  loenyc 8,1 -21                              lomyhT -7
   eloenrob -31                                      lorcavraC-8
 rohpmac -41                                    enemyC-P-9
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درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه داراى ﺗﺮﭘﻦ و ﻧﻮﻋﻰ ﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ  04ﻛﺎرواﻛﺮول ﺑﻪ ﺖ ﻧﻮع وﺣﺸﻰ ﮔﻴﺎه ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒ
ﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﻴﻦ وزن ﻣ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ، ﻣﺎﻳﻌﻰ ﺑﻴﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و داراى. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز
  .ﭼﺮب ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد در اﺗﺮ، ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻟﻜﻞ ، اﺗﺮ و دوﭘﺘﺮول و روﻏﻨﻬﺎى. اﺳﺖ  319و  598
  
 ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه داروﻳﻲ ﺧﻮاص  -1-3
ﻣﻌﺪه ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه دﻫﻨﺪه ، ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﻣﺮزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮو
ﻣﺨﺎط ﺟﺬب و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻨﮋوﻛﻪ ﮔﻠﻴﻜﻮروﻧﻴﻚ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... ﻫﻀﻢ و 
ﻛﻨﺪ و داراي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ و ﻛﻴﻨﻮن از راه ادرار دﻓﻊ ﻣﻲ
  .ﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮزه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮ. ﺑﺎﺷﺪ  اﺛﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ
  
  
  
  دﻫﻲ در زﻣﺎن ﮔﻞ( )sisnetroh ajerutaSﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺗﺼﻮﻳﺮ:  1ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ ﺳﻤﻮم اﮔﺮ ﺑﻄﻮر . ﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻫﻤﻴﺖ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ، اﺛﺮات  3ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن و دام اﺛﺮات ﺳﻮء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ 
ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  021ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود . آﻟﺮژي زاﻳﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺪ
ﻧﻮع  021از اﻳﻦ . آﻧﻬﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
 
ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  21ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ (12.)ﮔﻮﻧﻪ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  42ﻗﺎرچ 
ﺑﺴﻴﺎري ازﻛﭙﻚ ﻫﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﭙﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0002ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﻮﺷﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻏﻼت ﺗﺎ . اﺳﺖ sucitisarap.A,suvalf.A
  (53. )ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎرﭼﻬﺎي  
و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺮار را در ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ  sulligrepsAﺟﻨﺲ 
اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻃﻮل دوران ﻃﻮﻻﻧﻲ . اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎي ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻮاره در اﻏﻠﺐ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان  sulligrepsAوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﻨﺲ ﻳﻜﻲ از . ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺧﺎك و آداﭘﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ) ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
و ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎرﭼﻬﺎي اﻧﺒﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ( ﺧﺎك 
ﻗﺎرﭼﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻗﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دو .ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آن و دﻳﮕﺮي ﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴ. ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ . ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم اﺳﺖ
، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت HPﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ژﻧﻮم ارﮔﺎﻧﻴﺰم ، رﻃﻮﺑﺖ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا واﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم،
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب اﻧﺮژي (02-81.)ﺴﻤﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﮔﺎزي ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﻧﻮر و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
. ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻠﻜﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﺮاي  ﺳﻢ رداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
 رﺷﺪ و  ﺑ ﻘﺎ و  ﺗﻮﻟ ﻴﺪ  ﻣﺘ ﺎﺑ ﻮﻟ ﻴﺘﻬﺎي  ﺛ ﺎ ﻧﻮﻳﻪ  ﺑﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زدن  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﻛﻪ در آن ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد . اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد و ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ 
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ﻳﻜﻲ ار اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ . ﺷﻮد 
و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  CMو ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد  waآﺑﻲو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  REHو رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻌﺎدل  HRﻣﺨﺘﻠﻒ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
اﺛﺮات ﻣﻬﻢ رﻃﻮﺑﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه اﺿﺎﻓﻪ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ Qآﺑﻲ 
از . ﺷﺪه ﺑﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻃﻮﺑﺖ 
ﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك دام را ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗ
 waﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ 
ﻜﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در دارد در ﺣﺎﻟﻴ 0/58waﻣﺜﺎل آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﺑﺮايﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ  1491و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  raktaP. دارد wa 0/47-0/17درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  33دﻣﺎي 
% 58رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﭙﻮر زاﻳﻲ را % 08ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس را 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روي داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻻﻟﺖ ﺑ HRرﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  wa 0/87 suvalf.Aرﺷﺪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑ ﻪ  اﺳﭙﻮرزاﻳﻲ وا ﻗﻊ ﻣﻴﺸﻮد  ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﻲ  ﺑﺮاي
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ در ﻗﺎرﭼﻬﺎي  wa 0/28suvalf.Aوﻟﻲ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن ارﮔﺎﻧﻴﺰم اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ را ﻣ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
دارد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ ، 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻗﺎرچ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ و ﮔﺎﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ Hpرﻃﻮﺑﺖ ،
  (02. )زا از ﻧﻈﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ Hpاﺛﺮ . در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ  در ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود و،Hpداﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در اﻧﻮاع ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻴﻤﺤ
 4آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اوﻟﻴﻪHpﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮ ژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد
 در ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ.اﺳﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮHpاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وروﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ ، Hpﻛﻪ روﻧﺪ درﺟﻪ  ﺗﺨﻤﻴﺮاﺑﺘﺪاي 
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اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎ7.4=Hpدر  و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد  ﺎزﻧﺎﺷﻴHpآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ﻫﺎ ودر ﺟﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺘﻔﺎوت
درﺟﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﻧﻴﺰ روي رﺷﺪ (ﻳﺎ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﻮدن يﻫﻮاز)اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﻔﺲ  (93).رﻛﭙﻚ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ د
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ اﻛﺴﻴﮋن (43).در ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ  وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮازي ﻛﭙﻜﻬﺎ ﺮاﻛﺜ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪاﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺮاي ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺧﻮراﻛﻬﺎي دام از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎن دادن ﻇﺮوف ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻳﻜﺒﺎر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮوﻳﮋه اي ﺑﺮ رﺷﺪ وﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻗﺎرچ ﻫﺎ  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر(81-43.)ﺑﻮد
 وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي رﺷﺪﻗﺎرچ واﻳﺠﺎد اﺳﭙﻮر.ﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد رﺷﺪش ﻣ 2OCدر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي suvalf.A.دارد 
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻛﺎﻣﻞ دارد ،وﻟﻲ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺿﺮورت
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در % 02ﺑﻪ %3از 2OCﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ  راﺗﺤﻤﻞ2OCزﻳﺎد
در .،از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد2OC% 57وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ .ﭙﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ .،ﻫﻢ رﺷﺪ ﻗﺎرچ وﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد2OC%001ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺮارت ﺛﺎﺑﺖ و و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ درﺟﻪ ﺣ(  srednaS)ﺳﺎﻧﺪرز . ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ%( 68)و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻢ %( 04-02) 2OCﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ، در ﺑﺮاﺑﺮ .ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد  2OCﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﻴﻦ واز  ﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪﺑﺮاي ﻣﺜﺎل وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﻮاﻏ.ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﺮارت
 رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺆﺛﺮ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي در ﻻﻛﺘﻮﻧﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﺎر اﻳﻦ و ﺷﻮد ﻣﻲ درﺑﺮاﺑﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ رﻓﺘﻦ
در  ﻲﻳﺷﻴﻤﻴﺎ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻴﻂ در رﻃﻮﺑﺖ ﺣﻀﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮدﻳﺎ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺣﺮارت ودرﺟﻪ
ﻨﻬﺎ ﭘﺮوﺗﻴ ﻳﺎﺣﻀﻮر دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ را آﻧﻬﺎ ﺳﻤﻴﺖ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪه ﺨﺘﻠﻒﻣ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎي ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي
وﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ وﺛﺒﺎت آﻓﻼ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺮارت دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮدﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻛﺎر ﻧﺎﺷﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﺣﺮارت وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ وﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎده 
ﻧﺸﺎن  1Bآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ(  23.)ﻲ ﺷﻮدﻣ  ﻏﺬاﻳﻲ
 ./.. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ                                                      51
 
 9و 8ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻮل دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻤﻲ دارد اوﻟﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي 
ﻗﺴﻤﺖ . ر اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ د ANDاﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و .در ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻮران اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ . دوم ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﺖ 
ﭘﺲ از . اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن اﺛﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻓﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ را در از ﺑﻴﻦ . ﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻻﻛﺘﻮن واﻛﻨ
ﺑﺮدن ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ در ﻏﻠﻈﺖ 
در  8002,sabkiDnahilseNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .درﺻﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮاﻧﻪ زدن اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻗﺎرچ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ 02
و  6002naczO&zaryoB. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ روي ﻣﻴﻮه ﻟﻴﻤﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
و ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ در ﺧﻮراك ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ajerutaSﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ  0102,.latekohsA
ﻳﻜﻲ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻗﺎرچ ﻫﺎي  ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  8002,.latesabkiDو 6002,.lateigyebdimOو  8002,.late.henaybAihgazzaR.ﺑﺎﺷﺪ 
 0102,.late kohsAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﻼت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
در زﻣﻴﻨﻪ  اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺮ روي وزن ﺧﺸﻚ و ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ ﭘﺎﺗﻮژن  8002,sabkiDnahilseN
. ووس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ ﻗﺎرچ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  6/52اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺴﻜﻮﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در . دﻟﻴﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺖ 
داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي آوﻳﺸﻦ و ﻣﺮزه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ  7002ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻲ و زراﻋﻲ را داراﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ 
  .ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ و وﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وزﻧﻤﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ 
. ﻛﺸﺎورزي ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ،ﻃﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ رﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﻤﻴﺖ آﺷﻜﺎري در رﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻫﺎي ( 4-3). ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
در واﻗﻊ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺎﻳﻜﻮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ . ﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﺘﺎت، ﭘﻴﺮووات و ﻏﻴﺮه ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪﻫ
 002ﺣﺪود . ﻗﺎرچ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  ﻫﺰارﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻚ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺎن،
  . اﻧﺪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻧﺸﺎن داده ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮﺧﻮد را ﺑﺮ روي 002اﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ..... و 
ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ در ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن،  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻜﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ در ﻣﻮادﻏ
  (13-82). ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻀﻮر درﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻀﻮر 
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻼﺋﻤﻲ در آﺑﺰي ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﻣﻮﺟﺐﺳﻮﻳﻲ از . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ازآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ  ﺳﻮياز . ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 
. ﺑﻪ دارو ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺴﻤﺎن داروﻳﻲ در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰﻳﺎن و ﻇﻬﻮر ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻘﺎوم
اﻣﺮوزه در ﭘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻋﺎري از دارو و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
در ﭘﻲ ( .03). ﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧ
ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻇﻬﻮر ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ. داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻣﺮوزي دﻧﻴﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
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ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﻮﺟﻮد در . اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  (82-72-6).اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در آن اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﺧﻮرا
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن .ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
  . ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ  -1-5
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺎ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن، دام وﻃﻴﻮر اي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺧﻄﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎ  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻠﻮﺳﭙﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪآﺳﭙﺮژ
آﻳﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺒﺎري اﻳﻦ دو ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺴﺎد در ﻓﺮآورده (.63)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ. ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ( . 22). ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮔﺰارش ﻛﺮده در اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻃﺎن زا ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻤﻮم ﺣﺎد و 
ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣ. اﺳﺖ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس و رﺷﺪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ، Hp، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﻲ ،ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺜﻞ دﻣﺎ
آن ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ، زﻣﺎن  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺗﻔﺎﻗﻲ درﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ 0691ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  در واﻗﻊ ﺑﺎ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﻪ. وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ
 ﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮان، اﻳﻦدام وآﺑﺰﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻣﻨﺎﻃ روﻏﻨﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (4-3).ﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
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   اﻧﻮاع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ-1-5-1
  1B :آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ -1
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ، ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي از 2O21H71Cو ﺑﺎﻓﺮﻣﻮل 213ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
درﺟﻪ 862-962ﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮﻧﮕﻲ اﺳﺖ و در ﺣﺮارت اﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴ. دﻫﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻤﻲ
  . ﺷﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ذوب آن اﺳﺖ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
  1G : آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ -2
ﻛﻨﻨﺪﻫﻨﻮر  ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ7O21H71Cو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 823ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 1Gآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ 1Gﻛﻪ ﻓﻠﻮﺳﺎﻧﺲ ﺳﺒﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دﻫﺪ ﺷﻮاﻫﺪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  1Gآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ در واﻗﻊ. ﺗﻮان آن را ﺟﺪا ﻧﻤﻮد زردرﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 (21-23-61).ﺑﺎﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ442 -642ﻧﻘﻄﻪ ذوب اﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  . دﻫﺪ ﻣﻲ
  1P :آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ-3
ﭼﻮن ﻣﻴﻤﻮن  ادرار ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ در. ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ1Bﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ دﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘ1Pآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
-21. )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻛﺸﺖ. ﺗﻮان آن را ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد ﻣﻲ
  (83-23-51-61
  2G :و2Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ-4
و ﺑﺎ  033ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 2Gوآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ6O41H71Cو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 413ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 2Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ، ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺑﻲ و ﺳﺒﺰ از ﺧﻮد  اﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ7O41H71Cﻓﺮﻣﻮل
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 042-742و  682-982ذوب آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻘﻄﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ
 (32-21).ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد  ﻣﻲ2Gو2Bﻫﺎي دﻗﻴﻖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦرا از ﻫﻴﺪروژﻧﺎﺳﻴﻮن 1Gو1Bﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  1MG : و2M و1M ﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ-5
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺧﻮرك دام و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮرده  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ1Bاﮔﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺷﻴﺮ  اﻳﻨﺘﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻮعﺷﻮد ﻛﻪ دو ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﺗﺮﺷﺤﺎت و ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ
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ﻧﺎﻣﻴﺪه 2Mو1Mﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2Mو1Mﻫﺎي ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦآ.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻴﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪkliMازﻛﻠﻤﻪ)M(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  3,2Mو1Mﻫﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦاﺳﺖ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ 4ﻣﺸﺘﻘﺎت 
اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  اﺳﺖ،1Bزاﻳﻲ و ﺳﻤﻴﺖ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زاﻳﻲ، ﺟﻬﺶ اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﺮﻃﺎن 1Bازآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺣﻴﻮان ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد در اوره، ﻣﺪﻓﻮع،  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮان ﺧﻮرده ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ1Bﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻳﻚ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1Mﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .اﺳﺖ ﻋﻀﻼت، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  .(ﻓﺮم ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ)دارد 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 1Gﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻠﻪ ﺷﺪه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد و ﻣﺤﺼﻮل2Gو1Bﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ1Mآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻠﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ. دارد1Mﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻮد و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ1MGﺑﻪ ﻧﺎم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 اﭘﺘﻴﻤﻢ، (23).دارد2Mاز ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺪن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﻣﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮش، ﺳﻨﺠﺎب، ﻣﻴﻤﻮن، ﮔﺎو،ﻣﺮغ و  اي در ﻛﺒﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه1Mﺑﻪ1Bﺗﺒﺪﻳﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮايHpدرﺟﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﻮﻧﻪاﻟﺒﺘﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔ. اﺳﺖ 8/9ﺣﺪود HPDANاﻧﺴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ
. درﺻﺪ اﺳﺖ 3و  1ﻣﺜﻼً ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺳﻨﺠﺎب و ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ1Mﺑﻪ1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
و ﺗﺄﺛﻴﺮ  1Mﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ. در ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ Hpﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن 1B ﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ANRآن در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ازﻛﺪﺑﺮداري
 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﻣﺸﺎﺑﻪ   1Mﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺟﻬﺶ زاﻳﻲ و  ﻗﺪرت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ1Bﻛﻤﺘﺮ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦANDﺑﺮ
 ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ1Mآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  .اﺳﺖ1B
. اﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده را 1Mآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ1Mﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎﻟﺖ 2را ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  46ﺣﺮارت  1Mآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي .دﻫﺪ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ1Mﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪاري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ روﻧﺪ،ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ اﻧﻮاع ﻓﺮآوردهﺗﻬﻴﻪ 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
 
در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد و 1Mﭘﺎﻳﺪاري آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
   (62-3-4).درﺷﻴﺮ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺎرچ ، ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ،  از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع 
وﻟﻲ . اﺷﺎره ﻛﺮدHpرﻃﻮﺑﺖ ، دﻣﺎ ، زﻣﺎن ، رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻣﺤﺼﻮل ، ﺻﺪﻣﺎت ، ﺗﻬﻮﻳﻪ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، ﻧﻮر و
  (3) .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي
  
 روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ -1-6
اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده وﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، اﺳﺘﺨﺮاج ، رﺳﻮب ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ، 
ز دو آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ا.ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎي آنFBوBCروش
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج. ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮب داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻣﺮﺣﻠﺔ .ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺎ ﺣﺠﻢ CLTدر روش. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  CLPHوCLTﺟﺪاﺳﺎزي از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﺰﻧﻮ اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاري روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ، ﭘﺲ از ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاري ، درﺧﺸ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ازﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺬﺑﻲ CLPHدر روش. ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ VUزﻳﺮﻧﻮر
در درﺟﺔ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﺪ ،  ذرات آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﺸﻜﻮك ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت. ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ
  
  ﻲ ﻫآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎ -1-7
اوﻟﻴﻦ .ﻳﻜﻲ از ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
درﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 0691ﺷﻴﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺎل 
 ./.. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ                                                      12
 
ﭘﻠﺘﻬﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎي ﻛﺒﺪي  ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ آﻟﻮده ﺑﻤﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ  (2).ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا  اﻧﺒﺎرﻛﺮدن  ﻧﺎدرﺳﺖ.درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اﻳﻦ ﻫﭽﺮي ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 58وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﺶ از 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ اﻛﻨﻮن در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن .ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﻠﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،ذرت وﺳﺎﻳﺮ ﻪ ﺑ( A.D.F)ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ اداره دارو و ﻏﺬا 
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ را وﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ، ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﻢﺑﻪ ﻫﺮ . اﺟﺰاي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺟﺰاي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ،ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻗﺮار  ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻣﺎﻫﻴﺎن دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ  در اﻳﻦ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
در .ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ را دارﻧﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺑﻌﻠﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ 
در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻏﺬاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺮاﻳﻂ  رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺣﺮارت ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
وﺳﻌﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ . ﺿﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ درﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ . ﺳﻦ و ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ .ﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻴ
روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ  57در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻤﺪت  1Bﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻜﺮوﻣﻴ 1/8ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ن ﺑﻮد ﻧﺸﺎن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻌﻼوه ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ زﺧﻢ ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺒﺪ  را ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻃﺎ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ . ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 2/7را ﺑﺮ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  1Bدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .دادﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  8در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻤﺪت  1Bﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻜﺮوﻣﻴ 001ﻳﺎ  01، 2/5ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي 
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ را
ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻜﺮوﻣﻴ 001در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻛﺒﺪي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  وﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن  06در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎآﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي و 1B
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮق .ﻧﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ
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آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت  bpp 93ﺗﺎ  52در آب ﺳﺒﺰ وﺟﺎري ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪار . ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻴﺮ در آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮگ وﻣ  bpp 5در ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﻻي  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﺰل آﻻي .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1Bﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ .ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﻤﺪت ( bpp0/4)در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  1Bﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0/4000رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي درﻗﺰل .درﺻﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 41ﻣﺎه اﺣﺘﻤﺎﻵ ﺑﻤﻴﺰان  51
درﺻﺪ وﺑﺎ  85ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎي ﻛﺒﺪي  8ﺑﻤﺪت (  bpp 02)در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  0/20
 01ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي . درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 38ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ 21اداﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وزﺧﻤﻬﺎي  01ﺑﻤﺪت (  bpp 00001)در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  1Bﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
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   ﻋﻼﺋﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ -1-8-1
ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي  1Bﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻮﻻﻧ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ وزن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ .ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﺧﻤﻬﺎي رﻧﮕﭙﺮﻳﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻢ و ﺑﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد( ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده )ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺜﺎل آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﺮاي.اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل )  Cوآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻏﻴﺮ ( ﺑﻮﻟﻴﻚ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺎ) و ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ( اﻳﻤﻨﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ اﻳﻤﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي . ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻪ دﻟﻴﻞاﻳﻦ اﺛﺮات اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﺑ.ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ،وﻳﺮوﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ،ﻛﺎﻫﺶ وزن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي )ﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزده ﺗ
  .ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد( ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺧﺮﻳﺪاري  ﺗﺎزﮔﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه وﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑ
در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن .ﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وداﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪﺧﺎر وﺧﺎﺷﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪور از ﻣ.ﺷﻮﻧﺪ
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ .ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ
ﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ودر ﺟﺎي ﺧﻨﻚ و ﺧﺸﻚ ﺑﻤﺪت ﻃﻮ( ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻬﻢ ﻓﺸﺮدﮔﻲ )ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﺪﻣﻲ دﻳﻮار  را روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ و
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﻫﺎ ﺑﻤﺪت .ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد 2ﻣﺎه ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺒﺎر ﻛﺮد و ﻏﺬارا ﺧﺎرج از اﻧﺒﺎر ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ از  3
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ازﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ ﻛﭙﻜﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻓﺴﺎد ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
دور ﻪ ﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات درﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎ وﺑﻛﻨ.روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد  ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ . ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺧﺮﻳﺪاري ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ .ﻏﺬا را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روﺷﻬﺎي اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻜﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داده وﺑﺼﻮرت ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻤﺪت 
ﻫﺮ ﻇﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن .ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ از رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﺧﻴﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.و ﺑﻮي ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻇﺮوف ﻏﺬا و ﻏﺬاده )ﺑﺎﺷﻨﺪرﺷﺪ ﻛﭙﻜﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﺎن  ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻶ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﻋﺎري از
در ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﺎده . آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬا ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻮر ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻣﻤﻜﻦ ( ﺳﺒﺰ روي ﻏﺬا  ،ﺟﺴﺘﺠﻮي  ﻛﭙﻜﻬﺎي آﺑﻲ )اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻮر ﺳﻴﺎه ﻳﻚ روش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و در .اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
 .                              ﺷﺎﺧﺺ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  
  ﺑﺮداري ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ -1-9
ﻤﻜﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي وآﻣﺎده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﮔﺴﺘﺮده اي ﺟﻬﺖ .اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ رخ دﻫﺪ
  .ﺣﺬف اﻳﻦ ﺳﻤﻮم وﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮادﻏﺬاﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ذرت ،ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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 ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه وﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ  اﺑﺘﺪا در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ
 : ﺗﻤﺎم روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺧﺬ ﮔﺮدد
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ - 3ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  -2اﺳﺘﺨﺮاج  -1
اﺧﻴﺮادر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺗﻮﺳﻂ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ، ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﺪاﺷﺪه ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .وﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﺧﺮﺑﺮروي ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎ ت ﻻزم اﻧﺠﺎم
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ، 6RI6005CCTPﺳﻮش ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس  ،sisnetrohajerutaS()ﻣﺮزه ﮔﻴﺎه اﺳﺎﻧﺲ 
 ،ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺳﻮﻳﺎ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ) ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ،ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ : ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ،ﻣﻼس ، ( ﺑﺮﻧﺞ) ﺳﺒﻮس ﻏﻼت  ،ذرت و ﻳﺎ ﺟﻮ  ،آرد ﻏﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم ،( ﺒﻪ ﻛﻨﺠﺪ و ﭘﻨ
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ADPﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   ،...روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ( E,B)وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ  ،ﻣﺨﻤﺮ ،ﻟﺴﺘﻴﻦ، ( ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  ،ﻟﻴﺰﻳﻦ ) 
 ،اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر   ،دورﺑﻴﻦ دار  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، و اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  .ﻫﻮد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ،ﻛﺮك ﺑﺮر ،ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ  
  
  ﻧﺲ ﻣﺮزه ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎ -2-1
ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﻛﻪ از ﺑﺎغ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻠﻜﺎران ﻛﺎﺷﺎن ﺗﻬﻴﻪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر 
  . اري ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪ 4آب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻳﺨﭽﺎل در دﻣﺎي 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ  -2-2
ﻛﻪ اﻳﺰوﻟﻪ اي از ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد و در   6005CCTPﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس آﻗﺎرچ  
ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
اﺑﺘﺪا  ﻗﺎرچ را در ﻣﺤﻴﻂ . ﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﺼﻮرت ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح در اﺧﺘﻴﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻗﺎرچ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زاﻳ
از اﻳﻦ   .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮده ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮر ﻛﻨﺪ 82±2روز در  01-7ﺑﻪ ﻣﺪت  ADPﻛﺸﺖ 
در  ADPﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺰ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺎژ  و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 4ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از  
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4دﻣﺎي 
ﭘﻲ ﭘﻲ ام اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  006و 005،  004،003، 0اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ADPﻣﺬاب 
ﺖ ﺣﺎوي ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ. ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ 4ﻏﻠﻈﺖ در 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮك ﺑﺮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻗﺮار دادﻳﻢ و ﭘﺲ از 
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روز ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻨﻲ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  12روز و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  31ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  42ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ortiv nIي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻗﺎرچ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ را ﺑﺮ رو
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﺗﻜﺮاراﻧﺠﺎم ﺷﺪ  4ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در
ي را در ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺗﻌﺪاد ADPﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﭙﻮر در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي  0/1
درﺟﻪ  82±2ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ را در . ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻌﺪادي را ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ در ﻃﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدﻳﻢ 
روز  12ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  42ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ  21اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ 
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﻮرﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان .ﻮدﻳﻢﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻳﺎ رﺷﺪ رﻳﺴﻪ ﻫﺎ  و ﻣﻴﺰان اﺳﭙﻮر زاﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻮرﻫﺎ  02اﺳﭙﻮرزاﻳﻲ ﺑﻄﻮر راﻧﺪوم ﻫﺮ دﻓﻌﻪ دو ﭘﺘﺮي دﻳﺶ را ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و در  3ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  . ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧ
ﺑﻌﺪي ﻛﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ) ﮔﺮم  003ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮراك ﻫﺎ را  ﺑﺎ اوزان ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻇﺮوف درب دار ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ (  ﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آزﻣ
درﺟﻪ 121ﻇﺮوف آﻣﺎده ﺷﺪه را در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو ﻗﺮار داده وﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  3
ﺗﺎﻳﻲ  81وف را در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن ﺧﻮراﻛﻬﺎ ﻇﺮ. دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ  51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ  3ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ و وزن ﺧﻮراك   ﺑﺎ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻳﻢ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ و زﻳﺮ ﻫﻮد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدﻳﻢ ( ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ )
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از آﻣﺎده . ﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺷﺎﻫﺪﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  ﻓﻘﻂ از آب ﻣ
درﺟﻪ  82±2ﺳﭙﺲ ﻇﺮوف را در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر. ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ در ،ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ را ﺗﻜﺎن داده ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ  42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﻫﺮ
ﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮار دارد ﻣﻴﺰان ﻣﺎده اي ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﺷ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰدر ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺨﺶ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻜﺎن دادن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد 
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روز  02ﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖاو. ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ، دﻣﺎ ، اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد. ﮔﺮدد
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻇﺮف ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻬﺖ
روز  06روز و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰﭘﺲ از 04دوﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از. ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ .  ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺧﺎﺗﻢ ﻛﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از .  آﻣﺪه اﺳﺖ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2786IRISIو ﺑﺎ روش آزﻣﻮن  CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
و ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ( ﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎ) CGﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي اﺳﺎﻧﺲ از دﺳﺘﮕﺎه 
ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن ﺑﺎزداري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( SM/CG)ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ 
ﻃﻴﻒ ﺟﺮﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ( IR)اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎزداري ( rt)
  . ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ nrutaSو ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﻌﻠﻪ )D.I.Fﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﻜﺘﻮر  A9-uzdanihSﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﻣﺪل :  CG ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻴﻜﺮون و ﺿ 0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  03و ﺑﻪ ﻃﻮل  5-BDﺳﺘﻮن  capetamorhCو داده ﭘﺮداز ( ﻫﻴﺪروژن
و اﻧﺮژي ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ  22/7 s/mcﻣﻴﻜﺮون ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ  0/52ﺑﺮاﺑﺮ 
 032 ﻖﻳﺗﺰر ﻣﺤﻔﻈﻪ يودﻣﺎ2ْnim/Cﺳﺮﻋﺖ رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎد001- 022اﻟﻜﺘﺮون وﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  07ﻣﻌﺎدل 
   .ﮕﺮادﺑﻮدﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ
  
  ( sM/CG)ﻲﺟﺮﻣ ﺳﻨﺞ ﻒﻴﻃ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف
ﺑﻪ ﻃﻮل  5-BDﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ( 2nrutaS)ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ  0043-niraVاز ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي 
ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ  partnoIدﺗﻜﺘﻮر. ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/52ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  03
اﻟﻜﺘﺮون وﻟﺖ ﺑﻮده  07ﺮژي ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻌﺎدل و اﻧ 05 s/mcﻫﻠﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ 
  .ﮕﺮادﺑﻮدﻴﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 052 ﻖﻳﺗﺰر ﻣﺤﻔﻈﻪ يودﻣﺎ3ْnim/cدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 06-042ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ . اﺳﺖ 
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   ﺞﻳﻧﺘﺎ -3
در  ADPﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻓﻼووس در ﻣﺤ ﻠﻮسﻳاﺳﭙﻮر آﺳﭙﺮژ ﺪﻴرﺷﺪ و ﺗﻮﻟ يﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه رو ياﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ortiv nIدر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ل ﺷﻤﺎره ﺟﺪو
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻗﺎرچ   mpp005ﻏﻠﻈﺖ . رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﻓ.رادارد
  .   ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراك ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد
  
  اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه روي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮر:   3-1ﺟﺪول  
  ADP ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 31در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ  mppﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﺗﻜﺮار  4روز و در 
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻮر در ﻫﺮ  درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
درﺻﺪ ﻣﻬﺎر 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮر
 0 05 0 4/936 0
 %5 05 %02 2/431 003
 %05 05 %06 1/939 004
 %001 05 %001 0  005
  %001  05  %001  0  006
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﭙﻮرزاﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮوه . ﺑﻮداﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﭙﻮر زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﭙﻮزاﻳﻲ اﻧﺪك ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  
روز در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 31و  21،01، 8،  6، 4، 2ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ( mc)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ: 3-2ﺟﺪول
  ﻳﻠﻮس ﻓﻼووسو ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي داراي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژ
 tnemtaerT syad ht2 syad ht4 syad ht6 syad ht8 syad ht01 syad ht21 syad ht31
 ylno(lortnoC 3.2 51.5 7  37.9 32.11 24.31 35.41
 saw negotap
 )detaluconi
 mpp 003 574.0 58.0 730.2 576.2 21.3 216.3 3.4
 mpp 004 5.0 578.0 739.1 785.2 10.3 6.3 578.3
 mpp 005 0 0 0 0 0  0 0
 mpp006 0 0 0 0 0 0 0
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  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪروز 31درﭘﻠﻴﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت  
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس درﭘﻠﻴﺖ ﻃﻲ:   2 ﻧﻤﻮدار
 اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزهmpp 003روزﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  31ﻣﺪت  
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس درﭘﻠﻴﺖ ﻃﻲ:  3ﻧﻤﻮدار
  mpp 004روزﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ  31ﻣﺪت  
  
اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ از آوردن  mpp006و  005ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﺧﻮدداري ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ADPدر ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻃﻲ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  ﺑﺮ روي:  3-3ﺟﺪول
  (روز)دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ mpp 003ﻏﻠﻈﺖ  mpp 004ﻏﻠﻈﺖ  mpp 005ﻏﻠﻈﺖ 
 3 3 2 0 0
 6 4 3 1 0
 9 5 4 2 0
 21 5 5 3 0
 51 5 5 4 0
 81 5 5 5 0
  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺷﺪ ﻛﺮده= 1 اﺻﻼ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده                                          =  0
  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم% 05= 3ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم                            % 52= 2
  ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم= 5ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم                           % 57= 4
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن  -3-1
  
  روز در  06 -04 – 02دوره زﻣﺎﻧﻲ  3ﭘﺲ از  1Bﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3-4ﺟﺪول 
  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ mpp006-005-004ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  روز 06  روز 04  روز 02  ←زﻣﺎن /  mppﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه 
  0  0/85  0/35   004ﻏﻠﻈﺖ 
  0  0/22  0/65   005ﻏﻠﻈﺖ 
  0  0/51  0/65   006ﻏﻠﻈﺖ 
  1/31  0/75  0/32  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن 
  
  روز 06 -04 – 02دوره زﻣﺎﻧﻲ  3ﭘﺲ از 1Gﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ:  3-5ﺟﺪول 
  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ mpp006-005- 004در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  روز 06  روز 04  روز 02   ←زﻣﺎن /  mppﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه 
  0/84  1/11  2/01   004ﻏﻠﻈﺖ 
  0/42  0/46  1/91   005ﻏﻠﻈﺖ 
  0/51  0/44  0/78   006ﻏﻠﻈﺖ 
  1/94  1/12  0/02  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه
  
روز در 06 - 04 – 02دوره زﻣﺎﻧﻲ  3ﭘﺲ از   2G,1G,2B,1Bﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي:  3-6ﺟﺪول 
  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ mpp006-005-004ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  روز 06  روز 04  روز 02  ←زﻣﺎن /  mppﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه 
  0/28  0/28  2/25   004ﻏﻠﻈﺖ 
  0/25  0/68  1/57   005ﻏﻠﻈﺖ 
  0/51  0/48  1/64   006ﻏﻠﻈﺖ 
  2/26  1/87  0/34  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه
  
  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه SM/CGﻧﺘﺎﻳﺞ : 3-7ﺟﺪول 
 oN dnuopmoC fo emaN RA toT% 
 1 enejuht – ahplA 800.1
 2 enenip -ahplA 084.1
 3 enenip -ateB 885.0
 4 enecrym 887.1
 5 enerdnallehp -ahplA 782.0
 6 enenipret-ahplA 894.4
 7 enemyc -p 280.01
 8 enenomil 557.0
 9 enenipret-ammaG 894.63
 01 lomyht 817.0
 11 lorcavrac 932.14
 21 enellyhpoyrac -e 835.0
 31 enelobasib-ateB 725.0
  .ﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻛﺎرواﻛﺮول و ﮔﺎﻣﺎ ، ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧ
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 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ  -3-2
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎ % 99ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل % 1در ﺳﻄﺢ  1Bروي ﺻﻔﺖ ( ﻏﻠﻈﺖ)در ﺟﺪول زﻳﺮ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر
( ﺷﺎﻫﺪ+ ﭼﻬﺎر ﻏﻠﻈﺖ ) ﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛ% 1ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮاز 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ روش داﻧﻜﻦ در ﺟﺪول ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻳﻚ ﻛﻼس ( mpp006و  005و 004ﻏﻠﻈﺖ 3)اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
وﺟﻮد دارد % 1و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻄﺢ  003ﻏﻠﻈﺖ وﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 3اﻳﻦ  ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ در .ﻧﻴﺰدر ﻳﻚ ﻛﻼس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 003ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪو ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ %  5در ﺳﻄﺢ (  روز06روز و  04روز،02)ﺟﺪول زﻳﺮ اﺛﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ 
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ % 5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ  1Bزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺻﻔﺖ 
روز داراي اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار 06روز و 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻔﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن 
روز در ﻛﻼس ﺣﺪ 04و اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ( BوA)داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در دو ﻛﻼس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ % 5ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﻲ  BوAﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻛﻼس ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺪام از دو ﻛﻼس  BAواﺳﻂ اﻳﻦ دو ﻛﻼس ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺗﺠﺰﻳﻪ 2Bﭼﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺖ .دار ﻧﻴﺴﺖ
ﻴﺮي از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ و ﻋﺪم وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔ
  .ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 2Bوﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺖ
  
  ( 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ) 1Bﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺻﻔﺖ :  3-8ﺟﺪول 
 1Bﺻﻔﺖ : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﺻﻔﺎت      ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت f
  ﺗﻜﺮار  5/242 E-20  2  2/126 E-20 sn1/772
  ﺗﻴﻤﺎر  0/439  3  0/113  51/171  **
  زﻣﺎن  0/512  2  0/701  5/332  *
  زﻣﺎن× ﺗﻴﻤﺎر  2/936  6  0/044  12/124  **
  ﺧﻄﺎ  0/254  22  2/350 E-20  ---
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  آﻧﺎﻟﻴﺰداده ﻫﺎ ي ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮآن ﺑﺮ روي:  3-9ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﻪ روش آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
  (mpp)ﻏﻠﻈﺖ   ﻣﺠﻤﻮﻋﻪزﻳﺮ   (روز)زﻣﺎن   زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 006  0/7632a  06  0/5282a
 005  0/2262a  04  0/7183ba
  004  0/2273a  02  0/7174b
  0  0/ 3346b  ---  ---
  .ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ       
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ  ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﻴﺰ 1Gو زﻣﺎن روي ﺻﻔﺖ ( ﻏﻠﻈﺖ)اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺻﻔﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ % 5زﻣﺎن ﻛﻪ درﺳﻄﺢ  ×ﺑﻪ ﺟﺰ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .دار ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا 2Gﭼﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺖ 
اﻳﻦ ﺻﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻘﺪار 
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ (  2Gو 1G،  2B،  1B)و زﻣﺎن روي ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺎت( ﻏﻠﻈﺖ)اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر.ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 2Gﺻﻔﺖ
ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ % 5زﻣﺎن ﻛﻪ درﺳﻄﺢ * ﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻨﻪ اﺳﺖ
  .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺻﻔﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
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  ﺑﺤﺚ -4
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  اﻣﺮوزه
. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرتاﺳﺖ ﺑ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ادوﻳﻪ ﺟﺎت و ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه (33)
و رازك ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺮدل ، ﺳﻴﺮ ﺳﺒﺰ ، دارﭼﻴﻦ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ramuK. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﻔﻞ ، ﻣﻴﺨﻚ ، آوﻳﺸﻦ ، ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، دارﭼﻴﻦ و رازك ﺑﺎز دارﻧﺪه ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻚ ، دارﭼﻴﻦ ، ﺧﺮدل و ﺳﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﻛﭙﻚ ﻫﺎي ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶamulB. ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دارﭼﻴﻦ ، ﻣﻴﺨﻚ و ﺧﺮدل ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻧﺸ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ arerefaD. ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ . ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و آوﻳﺸﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ دارد 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ راه . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ 79درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﺗﺎ  2ادوﻳﻪ ﺟﺎت در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس وﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻗ
داراي اﺛﺮات ﺿﺪ  sisnetrohajerutaSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه (  ortivnI)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ز رﺷﺪ ﻗﺎرچ ا ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﻮي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﻮد  mpp 005آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ mpp004ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖاﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺎ 003mppﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ واﺳﺘﻔﺎده از
اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس   وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺑﺎﻻﺗﺮ رود
ﭘﻲ ﭘﻲ ام ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ  003ﻓﻼووس ﺑﻴﺸﺘﺮو ﻣﻌﻨﻲ دارﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺮود ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدد  004وﺟﻮد ﻧﺪارد ، وﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ از ( ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ) 
ﭘﻲ ﭘﻲ ام اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از رﺷﺪ را ﺑﺮ روي  005ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
. ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻮد 2اﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه راﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ . ﻗﺎرچ در ﺑﺮ دارد 
در ﮔﺰارﺷﺎﺗﺸﺎن  6002,naczodnazaryoBو 3002,.la te adwoGو 3002,.lateeculluGو  4002,.la te innaiGﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرواﻛﺮول اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ   8002,sabkiDnahilseNاﻟﺒﺘﻪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ
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 mpp 004در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ..ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺮ روي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ دارد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮد روز اول  04اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺗﺎ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﮔﺬاري اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد روز 04ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺮﺧﻪ را ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﻨﺪ و ﺟﻠﻮي ﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ از 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮان 
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻼ 
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ . ﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴ
در ﻃﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ .آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ % 001ﻳﺎ %  0/5-1اﻧﺠﺎم داد ﻋﺼﺎره ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ در S.K.NadwoGﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ %  37-77و ﭘﻴﺎز %  08-48، ﺳﻴﺮ % 77-58ﻨﻴﻦ زردﭼﻮﺑﻪ ﻫﻤﭽ.آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ داﺷﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل  7831رﺳﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل . اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي در  8002,.latehenaybA-ihgazzaR.رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس 
 1Gو  1Bداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم  CLPH-PRﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﻣﻲ 
در  6831ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل . دادﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول داﺷﺘﻨﺪ
ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه از اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  .اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮزه و (  100.0<P)ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛ(. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 54.)آوﻳﺸﻦ ﺑﻮد
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻏﺸﺎء . ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻓﻮﺑﻴﺴﻴﺘﻲ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎﺳﺖ
درون ﺳﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ  PTAﭘﻼﺳﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را روي ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮك ﭘﺮوﺗﻮن و ﻣﻘﺪار 
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ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺴﺎع ﻏﺸﺎ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  (42. )ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﮔﺮدد 
ﻮس ﻓﻼووس اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﻣﻴﺘﻮان از رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠ
و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ( ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ درﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن ، دام ، آﺑﺰﻳﺎن )
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورد
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  -4-1
ﻜﻬﺎ اﻳﻦ ﻛﭙ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻜﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ودر رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺶ از  72اﻏﻠﺐ  روي داﻧﻪ ﻫﺎ وﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده اي ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ . درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ  ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 41
 (41-71).ﺮدن ﻏﺬاﻫﺎ اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ وﺗﺎرﻳﺦ  اﻧﻘﻀﺎء ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه وﻧﻴﺰ از روﺷﻬﺎي اﻧﺒﺎر ﻛ
دام وﻃﻴﻮر ﺑﻪ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرات آﺑﺰﻳﺎن ، زﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ وﺧﻮراك 
 آﺑﺰﻳﺎنﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ،دام وﻃﻴﻮر ﻣﺎﻫﻲ ،داﻣﭙﺮوري ،ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ،اﻗﺘﺼﺎدي وارده ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻣﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ،ا
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﻮﺑﺖ  ﻃﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ داﻧﻪ. ﮔﺮدد
ﻧﺪﮔﺎن در ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺸﺮات و ﺟﻮ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﻴﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎر ﮔﺮدﻧﺪ. ﮔﺮدد داﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
اﻧﺒﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﻃﻮب در روي داﻧﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ 
ﮔﺮدﻧﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻏﻼف و داﻧﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﺎن ﺷﺪن  ﻫﺎ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ داﻧﻪ
. زدﮔﻲ اﺳﺖ ﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﭙﻚﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻳ.ﮔﺮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﭙﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ
دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ  ﮔﺮدد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﻮا دﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ ﻣﻲ ﻫﻮا
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. ﻛﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ داﻧﻪ ﺷﺪه واﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎر و ﻟﻮازم آن ﺑﺎﻳﺪ . ﮔﺮدد ﺤﻠﻲ ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲاﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ
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از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ( 11). ﺗﻤﻴﺰ و ﻋﺎري از ﻛﭙﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﻧﮕﺮدﻧﺪ
وف ﻏﺬا،اﻧﺒﺎرﻣﻮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻇﺮ.رﻧﮓ داده ،ﺑﺼﻮرت ﻗﻠﻤﺒﻪ و ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه اﻧﺪ و ﺑﻮي ﻛﭙﻚ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ
در ﻣﻜﺎن ﺧﻨﻚ، ﺧﺸﻚ،روي ) اﻧﺒﺎرﻛﺮدن ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﻴﺢ  . ﻏﺬاﻳﻲ وﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ را ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺿﺮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ (ﻗﺪﻣﻲ دﻳﻮار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﻪ ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ وﺑ
ﻮراك و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺧ...( ر و، دﻣﺎ ، ﻧﻮرﻃﻮﺑﺖ ) ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف از ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرداري 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺤﻠﻲ  ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن. ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 . ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد
دام واﻧﺴﺎن از آﺑﺰﻳﺎن ، ﺳﻤﻮم در ﺧﻮراك ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻲ دﻧﻴﺎ ﺑﺎآن روﺑﺮو اﺳﺖ وﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي دﻗﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره: 4-1ﺟﺪول 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎم
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 002-052   mpp روﻏﻦ دارﭼﻴﻦ
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 002-052   mpp  روﻏﻦ ﺳﻴﺮ
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ %0/1 ﺳﻴﺮ
 %001ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎ  %5 زﻳﺮه ﺳﺒﺰ
 %001ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎ  %01 ﻧﻌﻨﺎء
 %001ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎ  %01 ﻓﻠﻔﻞ ﺳﻴﺎه
 %001ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎ  %01 زﻧﺠﺒﻴﻞ
  
و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ( ﻛﭙﻚ ) ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي ، اوﻟﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮ دﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑ .و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮز اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
 
. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﭙﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔﺰارش ( 7). ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺧﺎص ، ادوﻳﻪ ﻫﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﺪﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ دارﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮدل ، ﺳﻴﺮ ، ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ دارﭼﻴﻦ و رازك اﺛﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ (91). ﻓﻠﻔﻞ ، ﻣﻴﺨﻚ ، آوﻳﺸﻦ و ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻓﻘﻂ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ دارﻧﺪ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺪف .دارد sucitisarap.Aو suvalf.A ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺳﻤﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  دام و ﻃﻴﻮر و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎآﺑﺰﻳﺎن ، ﻳﻲ اﻧﺴﺎن و ﺧﻮراك در ﻣﻮاد ﻏﺬا از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -5
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس اﺳﺖ
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ABSTRACT 
 
In a preliminary study, the antifungal properties of essential oil of Satureja hortensis at different tenderness were 
tested on potato – dextrose agar (PDA). The fungus Aspergillus flavus PTCC 5006 was isolated from pistachio 
nut obtained from Rafsanjan area, Iran. Among the essential oil compounds, 500 ppm concentration was 
completely inhibited Aspergillus flavus growth. After determination of the most effective concentration, it was 
added to fish feeds compound which inhibited fungal growth and production of aflatoxin. Its concentration was 
determined as 500 ppm and over of essential oil of Satureja hortensis. The essential oil of Satureja hortensis was 
analyzed by means of GC-MS and their effective factors were evaluated for fish feeds and their results are shown 
in tables. 
key word : antifungal properties - Satureja hortensis- Aspergillus flavus- fish feeds 
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